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Фрідріх М артін фон Боденштедт — автор збірки перекладів українських народних пісень 
«Поетична Україна» (1845) німецькою мовою. Цією  збіркою автор ознайомив німецькомовну спільноту 
з українськими ліричними та історичними народними піснями і тим самим зайняв чільне місце в історії 
німецько-українських духовних взаємовідносин. Авт ор збірки перекладів українських народних пісень 
«Поетична Україна» (1845). Українською мовою вірші Ф.Боденштедта перекладав Павло Грабовський.
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Friedrich M artin von Bodenstedt is the author o f  the Ukrainian traditional songs collected German 
translation D ie poetische Ukraine (Poetic Ukraine, 1845). This anthology was the firs t introduction o f  
Ukrainian lyric and historic fo lk  songs to the German-speaking communities. Thus, he can be considered as 
the prim ary leading personality in the history o f  the German-Ukrainian spiritual contacts.
Keywords: national Romanticism, translation, reception, poetry, adequacy, national flavour, international 
contacts.
Die Hinwendung zur Volkssprache der Ukraine ist das groBc Verdienst des ukrainischen 
Dichters IWAN KOTLJAREWSKI (1769-1838) mit seiner ^tm'/.v-Travcstic (1798) [6] und das 
Verdienst der ukrainischen Romantik. Letztere vollzog sich in drei Etappen:
(1.) die Charkiwer 20er und 30er Jahre;
(2.) die Galizische der 30er Jahre;
(3.) die Kyjiwer 40er Jahre.
Die Charkiwer Romantik war eng verbunden mit der 1805 gegriindeten Universitat, an der 
neben russischen auch ukrainische Professoren, Schriftsteller, Volks- und Brauchtumsforscher 
lehrten.
In den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts bilden sich national-romantische 
Dichtergruppen um die kulturellen Zentren Kiew, Lwiw, Charkiw. Wie allgemein bekannt, ist der 
bedeutendste ukrainische Dichter TARAS G. SCHEWTSCHENKO (1814-1861), dessen Gesamtwerk 
aus Lyrik, Epik und Drama Elemente der Volksdichtung, des Brauchtums, des bauerlichen Lebens, 
der Bibel und der zeitgenossischen ukrainischen und westeuropaischen Romantik aufnimmt und 
vereint und zum ktinstlerischen Kristallisationspunkt national-ukrainischer
Unabhangigkeitsbestrebungen wird. Diese literarische Bewegung der Spatromantik erreicht 
Deutschland in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts und auBcrt sich in Schilderungen von Land 
und Leuten in Reiseberichten deutscher Gelehrter und Schriftsteller. Bereits lange vor den 
gedruckten Sammlungen der ukrainischen Volkspoesie zu Beginn des 19. Jahrhunderts hat JOHANN 
GOTTFRIED H e r d e r  (1744-1803) in seinem Journal meiner Reise im Jahre 1769 die Cosackischen 
Dummi, d.h. ukrainische historische Lieder, erwahnt und gesagt: „Was fur ein Blick tiberhaupt auf 
diese Gegenden von West-Norden, wenn einmal der Geist der Kultur sie besuchen wird! Die 
Ukraine wird ein neues Griechenland werden: der schone Himmel dieses Volkes, ihr lustiges 
Wesen, ihre musikalische Natur, ihr fruchtbares Land usw. werden einmal aufwachen: aus so vielen 
kleinen wilden Volkern, wie es die Griechen vormals auch waren, wird eine gesittete Nation
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werden: ihre Grenzen werden sich bis zum schwarzen Meer hin erstrecken und von dahinaus durch 
die Welt“ [4: 410].
Dazu gibt es eine Reihe von bisher noch nicht bearbeiteten Reiseberichten deutscher Gelehrter 
und Schriftsteller mit Beschreibungen von Land und Leuten. Im Jahre 1841 erschien in Berlin eine 
heute sehr seltene und vergessene Sammlung deutscher Gedichte uber ukrainische Stoffe und 
Motive, die zufallig von Prof. Dr. D.CYZEWSKYJ entdeckt wurde: Ukrainische Lieder von ANTON 
MAURITIUS (Selbstverlag, VI + 72 S.). Der Verfasser dieser Sammlung ist ANTON MORITZ 
JOCHMUS. Das Buch enthalt 24 Lieder. Trotz der verworrenen und unklaren Vorstellungen des 
Verfassers von der Ukraine und ihrer Geschichte sind die Lieder voll von Sympathie gegen das 
Ukrainische Volk und voll Mitgefuhl fur dessen historischen Missgeschicke; im Prolog heiBt es 
gleich:
„Du, Ukraine, bist das Land der Sanger,
Schufst Genien in Sang und Kampf gleich groB ...
Dein Volk lebt treu der Patriarchen Zeiten,
Und unter ihm wohnt heimatlich sein Gott“[2: 275] .
Hier verdienen auch die epischen und dramatischen Bearbeitungen des Mazepastoffes, der 
Gestalt des Hetmans IWAN MAZEPA (1687-1709), die Hauptperson der Ukraine jener Zeit, durch 
deutsche Schriftsteller Erwahnung. Diese etwas ratselhafte Personlichkeit wurde durch Lord 
BYRONs (1798-1828) Dichtung Mazepa (1819) bekannt. Eine Reihe deutscher Zeitschriften -  
Leipziger Post- und Ordinar-Zeitung, Postillon, Mercurius und Fama in Berlin, Relations-Courier 
und Relationes Curiosae oder Denkwurdigkeiten der Welt in Hamburg -  brachten regelmaBig 
Nachrichten uber die politische und militarische Tatigkeit MAZEPAs und sein Verhaltnis zu Oberst 
PALIJ, der sich mit seinen Kosaken MAZEPA angeschlossen hatte. Ebenso bringen Zeitschriften wie 
Theatrum Europaeum (Frankfurt, Bd. XIII-XVI, 1698-1717), Historische Remarques der neuesten 
Sachen (Hamburg 1699-1706), Europaische Fama (Leipzig 1702 ff.), Wochentliche Relationen 
(Halle 1709) ausfuhrliche Biographien und Bilder von MAZEPA.
F.M.BODENSTEDT1 gab 1845 in einer schonen kunstlerischen Ubersetzung Die poetische 
Ukraine bei Cotta (in Tubingen und Stuttgart) heraus [3] und machte damit die deutsche 
Offentlichkeit mit dem ukrainischen lyrischen und historischen Volkslied bekannt. Das 
unscheinbare Bandchen nimmt so denn auch einen wichtigen Platz in der Geschichte der deutsch- 
ukrainischen Geistesbeziehungen ein.
An Quellenmaterial fur die Entstehungsgeschichte der Poetischen Ukraine stehen uns neben 
seinem Vorwort und einigen Briefen aus spateren Jahren seine Erinnerungen und die 
Korrespondenz mit dem Verleger zur Verfugung. Die Briefe, insgesamt neun Schriftstucke aus den 
Jahren 1844 bis 1854, befinden sich im Cotta-Archiv, einer Stiftung der Stuttgarter Zeitung, im 
Schiller-Nationalmuseum in Marbach am Neckar. Sie wurden uns freundlicherweise zur 
Auswertung uberlassen. Zudem erweist sich manches aus BODENSTEDTs Nachlass in der 
Bayerischen Staatsbibliothek zu Munchen, insbesondere ein handschriftliches curriculum vitae aus 
den Jahren als Professor der slawischen Literaturen in Munchen (1854) fur unsere Untersuchung als 
geeignet.
Aus seinen im Jahre 1888 erschienenen Erinnerungen aus meinem Leben (Berlin, Verein fur 
deutsche Literatur. VI, 425) erfahren wir wesentlich mehr uber die Entstehung des Buchleins wie 
auch uber die Rolle, die der russische Dichter WASSILIJ KRASSOW (1810-1855) und der deutsche 
Orientalist Dr. GEORG ROSEN gespielt haben, als im Vorwort zur Poetischen Ukraine. Den 
Erinnerungen konnen wir auch entnehmen, dass BODENSTEDT sich im Laufe der Zeit genauere 
Kenntnisse uber die Ukrainer und uber die russisch-ukrainischen Beziehungen erworben hatte. Er 
schreibt: ,1m heutigen Kleinrussland wohnten die alten Slawen, wie Nestor in seiner Chronik 
berichtet, den Dnjepr entlang, von seiner Quelle bis zu seiner Mundung; die Weichsel bildete fur sie 
die westliche und der Don die aufierste ostliche Grenze, wahrend im Sudwesten die Karpathen sich
1 Fr i e d r i c h  Ma r t i n  Bo d e n s t e d t  (1819 -  1892) studierte Philosophie und Philologie, war Lehrer in Moskau und Tiflis, 
wo er durch Mi r z a  Sc h a f f y  (1796 -  1852) in die tatar., pers., georg. und armen. Sprache eingefuhrt wurde; war Intendant 
des Hoftheaters in Meiningen, gehorte zu dem von Konig Ma x i m i l i a n  II. v o n  Ba y e r n  ab 1852 initiierten Munchner 
Dichterkreis, dem Dichter wie E. Ge i b e l , P. He y s e , F. Da h n , F. Di n g e l s t e d t , M. Gr e i f , J. Gr o s s e , W. He r t z , A. F. v o n  
Sc h a c k , J. V. v o n  Sc h e f f e l  u. a. angehorten.
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als Grenzwall erhoben. Ganz unvermischt bleiben die Kleinrussen wahrend der jahrhundertelangen 
Kampfe mit den Tataren auch nicht, und besonders waren es die Kosaken, welche fremde Elemente 
anzogen, allein das Slavische blieb immer vorherrschend“ [3: 246]. „Bisher“, beschlieBt der 
Dichter seine Ansichten uber die Ukrainer, „bin ich den Aufzeichnungen in meinem alten 
Tagebuche gefolgt, denen ich nun noch hinzufugen muss, dass in neuerer Zeit selbst die Volkslieder 
der Kleinrussen von den Grofirussen in Acht und Bann getan sind. Das Petersburger 
Kultusministerium, dort „Ministerium der Volksaufklarung“ genannt, hat unter dem Einflusse der 
Panslawistenpartei, uberhaupt den Druck aller Bucher in kleinrussischer Sprache verboten. Die 
grofirussische Sprache soll die alleinherrschende sein im Zarenreich“ [3: 249].
BODENSTEDT kannte die Ukraine nur aus Buchern und Erzahlungen, nicht aus eigener 
Anschauung. Ihre Lieder lernte er in Moskau kennen und ubersetzte sie in Tiflis, im Kaukasus. Er 
kam im Herbst 1840 als Hauslehrer beim Fursten MICHAIL GOLITZYN nach Moskau. Dort begann 
der junge romantische Dichter sehr bald aus dem Russischen (PUSCHKIN) zu ubersetzen. Hier 
machte er auch die Bekanntschaft vieler Schriftsteller, darunter des russischen Dichters und neuen 
Hauslehrers fur russische Sprache und Literatur WASSILIJ KRASSOW (1810-1855), der lebendige 
Auszug alles Volkstumlichen, wie man es in seinen Lebenserinnerungen ausfuhrlich nachlesen kann. 
Krassow, heiBt es weiter, „der lange Zeit in der Ukraine gelebt, belehrte mich, dass die Volkspoesie 
dort sich viel reicher, mannigfaltiger und anmutender entfaltet habe, als in Grofirussland, weil die 
Kleinrussen langer ihre Freiheit zu wahren gewusst, die sie uber alles liebten, und weil bei ihren 
fortwahrenden Kampfen gegen uberlegene Feinde eine mehr individuelle Entwicklung unter ihnen 
sich vollzogen habe, welche in vielem ein bis zum Ubermut gesteigertes Selbstbewusstsein und 
einen ritterlichen Sinn erzeugte, der den Grofirussen ganz fremd geblieben, da diese sich immer nur 
als Masse fuhlten, durch jahrhundertelangen gleichmafiigen Druck gleichformig geworden, 
friedlich von Natur, kriegerisch nur au f Befehl des Zaren, aber dann furchtbar im Kampfe durch 
zahe Ausdauer und blinden Opfermut“ [3: 195 -  196].
KRASSOW machte BODENSTEDT in der lebendigen Weise mit der slawischen Folklore soweit 
vertraut, dass er sich im Verstandnis der Lieder und Sagen dieser zwei von den Russen wesentlich 
verschiedenen Volker selber forthelfen konnte. Der Dichter wurde von den ukrainischen Liedern 
gepackt. Von KRASSOW stammt wahrscheinlich auch der Hinweis auf die Sammlungen von 
MAKSYMOWYTSCH, CERTELEW und SREZNEWSKYJ (Moskau 1834), die BODENSTEDT studierte und 
ins Deutsche ubersetzte. Er gewann dabei innerhalb weniger Jahre eine solche Fertigkeit, dass er sie 
nicht nur frei lesen, sondern auch auswendig hersagen konnte. Alle 45 Titel seiner Ubersetzung (1. 
Lieder, 2. die Dumen, 3. Fragmente) sind den Sammlungen entnommen. Darauf weist er im 
Vorwort zur Poetischen Ukraine (VII) ausdrucklich hin. Hochstwahrscheinlich hat BODENSTEDT 
noch im Sommer 1842 mit dem Ubersetzen begonnen.
Im Jahr 1843 wurde BODENSTEDT Hauslehrer beim kaukasischen Statthalter General VON 
NEIDHART in Tiflis, wo er seine Arbeit an den ukrainischen Liedern fortsetzte. Ohne fremde Hilfe 
durfte er da nicht ausgekommen sein, denn er konnte relativ schlecht Russisch, wie man es einigen 
Bestellzetteln fur Bucher aus dem Jahre 1846 in seinem Munchner Nachlass entnehmen kann. 
Ukrainisch, das er immer als ein Konglomerat aus Russisch und Polnisch bezeichnete, scheint er 
ziemlich wenig verstanden zu haben. Er fand in zwei Ukrainern, dem jugendlichen Inspektor des 
Tifliser Gymnasiums Iwan Vasyl’ovyc ROSKOWSCHENKO (1809-1889) und dem Dichter 
Stepanovyc Af a n a s je w -Ts c h u z b y n s k y j, wie auch in dem polnischen Schriftsteller Thaddaus 
LADA-ZABLOCKI (1809-1847) ausgezeichnete Mitarbeiter. ROSKOWSCHENKO, „ein Sohn der 
Ukraine, nahm den lebhaftesten Anteil an meinen, au f sein geliebtes Heimatland bezuglichen 
Studien“, stellte BODENSTEDT dessen Hausbibliothek zur Verfugung, entschied uber die Auswahl 
der Texte und wirkte bei der Rohubersetzung mit. AFANASJEW-TSCHUZBYNSKYJ, ein Freund 
SCHEWTSCHENKOs und namhafter ukrainischer Dichter, war ebenfalls bei der Auswahl und 
richtiger Wiedergabe der ukrainischen Liedertexte behilflich. LADA-ZABLOCKI vermittelte ihm die 
Bekanntschaft mit den Arbeiten der polnischen Forscher und machte sich vor allem durch Auszuge 
aus Michail GRABOWSKI (Krytika i literatura. Wilna 1831) und Nikolaj POLEWOJ (Istorija 
russkogo naroda. 5 Bde. Moskwa 1829-1833) zur historischen und sachlichen Kommentierung der 
Lieder nutzlich. Er wurde mit der Zeit mit dieser Aufgabe so vertraut, dass er unter BODENSTEDTs
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Mithilfe eine franzosische Ubersetzung der Lieder anfertigte, wie BODENSTEDT in seinem Vorwort 
mitteilt.
Die Arbeit schritt unter Mithilfe der Kollegen besser voran, als es wohl sonst der Fall gewesen 
ware. Das Buchlein war nahezu fertig, als im Februar 1844 der deutsche Orientalist Dr. GEORG 
ROSEN von Konstantinopel nach Tiflis kam. Diesen lernte BODENSTEDT bei dem spater durch ihn 
beruhmt gewordenen aserbaidschanischen Orientalisten, Schriftsteller und Gymnasiallehrer MIRZA 
SCHAFFY (1796-1852) kennen, dessen Lieder er 1851 herausgab2. ROSEN kannte die Schatze der 
orientalischen Dichtung sehr genau und begeisterte sich fur sie. Dabei wurde er auch mit 
BODENSTEDTs poetischen Versuchen bekannt. „Etwas ganz neues waren ihm meine Ubersetzungen 
der ukrainischen Volkslieder, die ihm durch ihre Innigkeit der Empfindung und Keuschheit des 
melodischen Ausdrucks einen tiefen Eindruck machten. Er bat mich, die Sammlung soweit zu 
vervollstandigen, um sie als besonderes Buch erscheinen zu lassen; ein guter Verleger werde sich 
dann von selbstfinden. Das geschah dann im Laufe der Zeit auch wirklich“[3: 195]. Der damalige 
Furst der deutschen Buchhandler Baron COTTA (1796-1863) wollte, dass ROSEN ihm moglichst 
viele Reiseberichte fur die Augsburger Allgemeine Zeitung und fur Das Ausland schicke. Als 
Stipendiat der Berliner Akademie der Wissenschaften mit sprachwissenschaftlichen Aufgaben 
betraut, hatte der Orientalist in Tiflis nicht mehr die Zeit fur die Abfassung von Reiseberichten und 
schlug daher BODENSTEDT fur diese journalistische Tatigkeit vor. Daraufhin wandte sich COTTA 
direkt an BODENSTEDT, lud ihn zur Mitarbeit fur die genannten Blatter ein und bat um Zusendung 
einiger Probeartikel. BODENSTEDT sandte ihm einen Artikel uber die politischen und militarischen 
Verhaltnisse im Kaukasus, ein paar Gedichte und dazu eine Auswahl der schonsten ukrainischen 
Volkslieder in Ubersetzung. Nachdem Kostproben seiner Ubersetzungen in der Beilage der 
Allgemeinen Zeitung erschienen und von COTTAs Freunden, den schwabischen Dichtern GUSTAV 
SCHWAB (1792-1850) und Gu s t a v  Pfiz e r  (1807-1890), beifallig aufgenommen worden waren, 
bekam er von COTTA die Nachricht, dass der Artikel gedruckt sei, die Gedichte in dem damals 
beruhmten von dem Spatromantiker WILHELM HAUFF (1802 -  1827) redigierten Morgenblatt fur  
gebildete Stande erscheinen wurden und die Ubersetzungen vervollstandigt und mit einer Einleitung 
versehen dann unter den gunstigsten Bedingungen in seinem Verlag mit dem Titel Die poetische 
Ukraine erscheinen konnten.
BODENSTEDT machte sich nun mit Eifer an die endgultige Redaktion des Buches. „Die 
Morgenstunden von fu n f bis acht wurden regelmafiig der Vollendung [...] gewidmet, wobei ich die 
besten Hilfsquellen und Kritiker gleich in der Nahe hatte.“ Hier waren seine „Mitarbeiter und 
Berater “ I.V.ROSKOWSCHENKO, St.AFANASJEW-TSCHUZBYNSKYJ, TH. LADA-ZABLOCKI gemeint, 
die alle fur die ukrainischen Lieder schwarmten, aber keine Fachleute auf dem Gebiet der Folklore 
waren. Weder sie noch der polnische russophile Literaturkritiker M.GRABOWSKI und der Russe N. 
POLEWOJ, bekannt als Verfasser der damals popularen Geschichte des russischen Volkes, konnten 
BODENSTEDT wissenschaftlich und objektiv genug uber die Vergangenheit der Ukraine 
unterrichten. So ist auch die Ungenauigkeit und Unklarheit in der Darstellung der ukrainischen 
Geschichte in seiner Einleitung zur Poetischen Ukraine zu erklaren. Die Einleitung gleicht mehr 
einer dichterischen Darstellung der ukrainischen Vergangenheit im romantischen Geist als einem 
wissenschaftlichen Uberblick, was er auch nicht vorhatte, denn, wie er gleich zu Beginn erklart: „Es 
wurde mich zu weit fuhren, hier eine ausfuhrliche Geschichte der Kosaken zu geben, da dies Buch 
nicht besonders fur Gelehrte, sondern fur das ganze gebildete Publikum Deutschlands bestimmt ist“ 
[3: 1]. (Diesen Zweck hat er leider nicht erreicht. In Deutschland ist BODENSTEDT weitgehend 
unbekannt geblieben). „Was ich hier gebe, soll nichts sein als eine kurze Berichtigung der irrigen 
Ansichten, welche allgemein in Deutschland uber den Ursprung und die Entwicklung des 
weitverzweigten Kosakensystems herrschen; zugleich mogen diese Blatter als Fuhrer dienen durch 
den duftigen Liedergarten, der sich in bunten, wilden, aber anmutigen Verschlingungen vor den
2 Die Lieder des Mirza Schaffy, mit einem Prolog. Gedichtzyklus von Fr i e d r i c h  v o n  Bo d e n s t e d t , erschinen 1851. -  
Bereits 1850 veroffentlichte Bo d e n s t e d t  in seinem kulturgeschichtlichen Reisebereicht Tausend und Ein Tag im Orient 
die Mehrzahl der Lieder des Mirza Schaffy. Er gab sie dort als eigene Ubersetzungen orientalischer Gedichte aus, deren 
Verfasserschaft er seinem Sprachlehrer in Tiflis, Mi r z a  Sc h a f f y , zuschrieb. Doch erst der geschlossene Zyklus, der 
Bo d e n s t e d t  als Autor erkennen lieB, brachte den Liedern jenen Publikumserfolg (100 Auflagen in knapp 30 Jahren), der 
heutzutage kaum mehr zu begreifen ist.
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Augen des Lesers ausbreitet. So lange die Kosaken noch mit starker Hand eingriffen in das Rad der 
Geschichte, wusste in Europa Niemand von ihnen; erst jetzt, da der Stern ihres Ruhmes seinem 
Untergange nahe ist, hat man angefangen, sich mit Untersuchungen uber ihren Ursprung u. s. w. zu 
beschaftigen. Der Grund, warum diese Untersuchungen bisher zu so unbefriedigenden Resultaten 
gefuhrt haben, ist vorzuglich in dem Umstande zu suchen, dass man sich mehr mit der Ableitung des 
Namens, als mit der Sache selbst beschaftigt h a t“ [3: 1].
Das Manuskript fur das Buchlein lag am 1. Oktober 1844 (vgl. Vorwort) druckreif vor und 
wurde vermutlich um den 13./25. Oktober an COTTA geschickt. In einem Brief vom 5./17. 
November bittet ihn BODENSTEDT, das in den Liedern oft vorkommende Wort Tatar nach der in 
Russland gebrauchlichen Schreibweise immer mit r (also nicht Tartar) zu schreiben, was vom 
Verlag aber unberucksichtigt blieb. Mit dem Brief sandte er auch einen Beitrag fur die Augsburger 
Allgemeine. Erst am 24. Februar 1845 erhielt er vom Verlag eine Antwort, mit der der Eingang des 
„unter dem 25. Novbr. v. J. [...] uns nur erst vor kurzer Zeit zugekommenen“ Manuskripts und des 
ubersandten Artikels fur die Allgemeine Zeitung bestatigt wurde. COTTA schlug BODENSTEDT fur 
die Poetische Ukraine zwei Drittel des Reingewinns als Honorar vor und bat unverzuglich um 
weitere Beitrage. Dazu machte er fu r alles [...] insofern es aus einem Weltheil aufier Europa kommt 
groBzugige Honorarangebote. Den Inhalt dieses Briefes konnen wir in seinen Lebenserinnerungen 
nachlesen. Im Sommer 1845 verlieB er Tiflis und reist uber Kerc und Odessa nach Konstantinopel 
ab. „Der Brief zog mich wie mit Geisterhand in die Heimat zuruck“.
Im Schreiben vom 1.August 1845, das BODENSTEDT in Konstantinopel erreichte, teilte der 
Verlag mit, dass sich „die russischen Gedichte“ im Druck befanden, und „flaben Sie die Absicht 
eine kleine Vorrede dazu zu geben, so bitten wir uns dieselbe sofort zugehen zu lassen“[7:23].
Die Lieder erschienen 1845 in Buchform unter dem Titel: Die Poetische Ukraine. Eine 
Sammlung kleinrussischer Volkslieder. Ins Deutsche ubertragen von Friedrich Bodenstedt 
(Stuttgart und Tubingen. XII, 132). Die Druckauflage ist auf 750 Exemplare festgelegt. Am 13. 
Oktober 1845 bedankt sich BODENSTEDT fur die Zusendung von 12 Freiexemplaren. Am 29. April 
1846 schickt er dem Verlag fur Werbezwecke „die gewunschte Ubersicht des Inhalts der poetischen 
Ukraine nebst einem Auszug aus verschiedenen Privatbriefen aus Russland, die ihm ubermittelt 
wurden. Auch vom Kaukasus habe ich ein dickes Packet Briefe bekommen, wovon ich Ihnen bei 
Gelegenheit Passendes mitteilen werde“ “[7:21]. Am 19. Oktober 1846 bekam BODENSTEDT, der 
sich zwischenzeitlich zu Studien wieder in Munchen aufhielt, die erste Jahresabrechnung. Da von 
der Auflage insgesamt nur 162 Exemplare verkauft waren, die entstandenen Kosten sich auf 200 
Gulden beliefen und „zu deren Deckung noch ein weiterer Absatz von 140 Exemplaren erforderlich 
ware“, gab es kein Honorar, mit dem BODENSTEDT fest gerechnet hatte. „Es durfte wohl eine 
geraume Zeit hingehen,“ heiBt es weiter, „bis sich ein reiner Gewinn, von welchem zwei Drittel 
Ihnen als Honorar zukommen, herausstellte, wenn uberhaupt ein solcher je  erzielt wird. Wir 
bedauern sehr, Ihnen kein gunstigeres Resultat melden zu konnen, bemerken ubrigens, dass wir es 
an Bemuhungen und Zeitungsanzeigen den Absatz zu heben, nicht haben fehlen lassen, da allein in 
diesem Jahre eine zwolfmalige Ankundigung in verschiedenen Zeitschriften statt fa n d “[5: 56]. 
Vielleicht befand sich BODENSTEDT in dieser Zeit in einer finanziell schwierigen Lage, weil er der 
Bayerischen Staatsbibliothek einige Russica, darunter auch eine Handschrift religiosen Inhalts aus 
dem 16. Jahrhundert, verkaufte, wie aus einer Aufzeichnung des Staatsbibliothekars und Professors 
Jo h a n n  An d r e a s  Sc h m e l l e r 3 hervorgeht.
Nach einer langeren Pause, am 11. Mai 1854, bittet BODENSTEDT dem Rat des Herrn 
Oldenburg folgend, den Baron personlich, von seinen Rechten an der Poetischen Ukraine 
zuruckzutreten, da RUDOLF BECKER in Berlin, der die meisten seiner Werke veroffentlichte, die
3 Johann Andreas Sc h m e l l e r  (1785-1852) gilt als der erste Deutsche, der sich intensiv mit slawischen Sprachen 
beschaftigte; 1844 erhielt er einen Ruf auf den geplanten Lehrstuhl fur Slawistik an der Universitat Munchen, den er aber 
nicht annahm. Zu Sc h m e l l e r  vgl. R. J. Br u n n e r , Johann Andreas Schmeller und die bayerische Akademie der 
Wissenschaften. Munchen 1997 [= Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Abh. Neue Folge, Heft 
115]. Ders., J. A. Schmeller und die Ludwig-Maximilians-UniversitatMunchen. Dokumente und Erlauterungen; erscheint 
in: Munchener Universitatsschriften [=Ludovico Maximilianea], hg. v. La e t i t i a  Bo e h m ; ders., J. A. Schmeller Slawist 
und Bohemist: GARMANOSLAVIcA VII (XII), Festschrift fur Prof. Dr. An t o n i n  Me s t a n  zu seinem 70. Geburtstag, 
Pr a g  2000 (1) 9-30.
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Lieder fur eine Gesamtausgabe seiner Schriften in 12 Banden benotige: „es liegt ihm nur daran, 
meine samtlichen, Russland und den Orient betreffenden Schriften in seinem Verlage zu vereinen. -  
Das Buchlein hat als Spezialitat vielfache Anerkennung, aber -  wie die Verlagshandlung am besten 
weifi -  nur geringen Absatz gefunden, da von der kleinen Auflage immer noch Exemplare vorratig 
sind. Auch ist in keinem Falle au f eine grofiere Verbreitung fur die Zukunft zu hoffenLL “[5: 55]. Am 
15. Mai stimmte COTTA unter der Voraussetzung zu, dass der betreffende Band nicht einzeln 
verkauft werden durfe. Mit Datum vom 13. Mai bekam er die zweite Abrechnung (Auflage 750; 
Vorrat in Stuttgart 338, in Leipzig 161, Disponenden 12, Freiexemplare 12: ergibt 523 Exemplare). 
Insgesamt wurden 227 Exemplare verkauft.
Zum merkwurdigen Verhalten des COTTA’schen Verlages schreibt BODENSTEDT am 2. Februar 
1860 an den Verleger BECKER: „Apropos Cotta muss ich bemerken, dass ich schon seit einem 
Jahre Jagd mache au f ein Exemplar meiner ‘Poetischen Ukraine ’, u. keins bekommen kann. 
Dasselbe haben mir jetzt schon uber zwanzig andre Leute gesagt. Ich selbst bestellte erst zu 
Weihnachten wieder 3 Exemplare, welche ich verschenken wollte. -  konnte sie jedoch fur mein Geld 
nicht bekommen. Und als ich dann in der Cotta’schen Buchhandlung hier die bestimmte Anfrage 
stellte: ob die Auflage vergriffen sei, wusste mir Niemand bestimmte Auskunft zu geben. Ich liefi 
dann -  vor 4 Wochen -  dieselbe Anfrage an den Baron v. Cotta richten, u. ich bin bis jetzt ohne 
Antwort geblieben. Alles dieses bin ich bereit zu bescheinigen. Wollen Sie daraufhin eine neue 
Auflage des Buches drucken, so haben Sie meine Ermachtigung dazu“[5: 57]. Der Berliner Verleger 
wollte zu dieser Angelegenheit weiteres Material haben, was BODENSTEDT am 9. Februar BECKER 
ankundigte. Den weiteren Verlauf kennen wir nicht.
BODENSTEDT hat 33 Lieder sowie 10 Dumen und zwei historische Gesange ubersetzt und 
veroffentlicht. Aus der Menge der Lieder hat er, so bemerkt er in der Einleitung zu seinem 
Buchlein, diejenigen ausgewahlt, die durch ihren poetischen Gehalt besonders hervorstechen und 
wegen ihrer Schonheit und tiefen Empfindung bei den Ukrainern sehr beliebt sind. Auch von den 
Dumen, die BODENSTEDT zutreffend als Dichterwerke kennzeichnet, ubertrug er die schonsten. 
„Die Lieder des Volkes der Ukrainer leben fort von Geschlecht zu Geschlecht, “ sagt er am Schluss 
seiner Einleitung zu den Ubersetzungen, „und erzahlen den Kindern von den Taten der Vater. Und 
in keinem Lande hat der Baum der Volkspoesie so herrliche Fruchte getragen, nirgends hat sich der 
Geist des Volks so lebendig und wahr in seinen Liedern ausgepragt, wie bei den Kleinrussen. [...] 
Man muss in der Tat annehmen, dass ein Volk, welches solche Lieder singen und Geschmack daran 
finden konnte, au f keiner ganz niedrigen Stufe der Bildung gestanden haben kann... Die Dumen, 
welche den Beschluss vorliegender Sammlung ausmachen, sind, abgesehen von ihrem poetischen 
Werte, noch von besonderer Wichtigkeit fu r das Studium der kleinrussischen Geschichte“ [3: 16 ].
BODENSTEDTs Jugendwerk erschien 1866 in Berlin im siebenten Band seiner Schriften unter 
dem Titel: Kleinrussische Lieder. Es werden hier nur 26 Lieder und zwei Dumen, „Vom Kosaken 
Baida“ und „Paley in Sibirien“, abgedruckt. Die Fragmente fehlen ganz. Warum er nur eine 
Auswahl veroffentlichte, bleibt sein Geheimnis.
Das Bemerkenswerte an BODENSTEDTs Arbeit uber die Volkslieder ist die Tatsache, dass er in 
den meisten Fallen ein getreuer Ubersetzer der Duma ist (oder zu sein versucht) und kein 
Nachdichter. Obwohl verhaltnismaBig viel uber sein Werk Die poetische Ukraine geschrieben 
worden ist, wurde unserem Wissen nach bisher kein Versuch gemacht, seine Ubersetzungen genau 
zu analysieren und sie mit den Originalen zu vergleichen. Doch schon eine oberflachliche Analyse 
zeigt, dass er den Inhalt und das Gedankengut dieser Volkslieder meistens gut verstanden hatte und 
sie auf eine verstandliche Art und Weise ins Deutsche ubersetzte, wobei er manchmal den Text fur 
den deutschen Leser etwas vereinfachte, wie das oft beim Ubersetzen der Fall ist. Um uns einen 
tieferen Einblick in seine Ubersetzungsmethode zu verschaffen, wollen wir hier das deutsche 
Original einer Ubersetzung einer Duma kurz analysieren. Diese Duma ist in ukrainisch unter dem 
Titel Duma pro Oleksija Popowytscha bekannt, also ein Lied uber eine Person, einen Kosaken 
namens OLEKSIJ POPOWYTSCH, der ubrigens von BODENSTEDT als Alexis, Sohn des Priesters, 
dargestellt wird. BODENSTEDT andert den Titel; bei ihm heiBt das Lied „Der Sturm a u f dem 
schwarzen Meere“, was das Thema verallgemeinert und nicht so personenbezogen darstellt. In 
Bezug auf die Form sei noch erwahnt, dass BODENSTEDT zwei Zeilen wiedergibt und dass die 
Reime der Ubersetzung denen des Originals nicht exakt entsprechen. Er war sich dessen
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vollkommen bewusst, denn er auBert sich daruber in seiner Einfuhrung zur Ubersetzung der Dumen 
[3: 81]. Dennoch ist aber das Wesen des ukrainischen Volksliedes ausreichend wiedergegeben.
Wenn wir nun das Original mit der Ubersetzung Zeile fur Zeile vergleichen, konnen wir 
zwischen den beiden einige Unterschiede feststellen, die uns einen tieferen Einblick in 
BODENSTEDTs modus operandi als Ubersetzer wie auch in das Wesen der Duma per se und in die 
Unterschiede zwischen der ukrainischen und der deutschen Sprache ermoglichen.
Erstens, schon beim oberflachlichen Vergleich konnen wir feststellen, dass BODENSTEDT die 
verschiedenen Interjektionen (Ausrufeworte: oj, ej, hej u.a.), die fur die Duma so typisch sind, 
auslasst, weil sie dem Geist der deutschen Sprache nicht entsprechen, So wird schon aus der ersten 
Zeile: „Oj po tschornomu morju“ einfach „Auf dem schwarzen Meere“.
Zweitens, die in der Duma sehr haufig auftretenden volkstumlichen Diminutiva, besonders die 
der Adjektive und adverbialen Formen, werden als einfache Formen wiedergegeben, weil in der 
deutschen Sprache bekanntlich nur die Substantive, also die Hauptworter, durch die Silben -chen 
und -lein verkleinert werden konnen, und nicht die anderen Formen. Fur die Verben, Adverbien und 
Adjektive gibt es in der deutschen Sprache keine Verkleinerungsmoglichkeiten. Daher sitzt der 
Falke in BODENSTEDTs Ubersetzung „klagend undjammernd laut“ [3: 118], wahrend es im Original 
viel poetischer und kurzer, daher intensiver lautet: „zhalibnenko kwylyt’-proklynaje.“
Bemerkenswert ist hier der Unterschied im Lautwert, in der Musikalitat. Das Original hat eine 
Musik, die zur Synesthesie fuhrt, was in der Ubersetzung nicht zu spuren ist.
Ein weiteres auffallendes Beispiel ist die Nichtwiedergabe der haufigen Wortverbindungen, die 
so typisch fur die Duma sind, z.B. das schon erwahnte Verbum „kwylyt’-proklynaje“, die mehrmals 
wiederholte Anrede „panowe-molodtsi“, die einfach mit dem Wort Kameraden oder Bruder [3:119] 
wiedergegeben wird, und die zweimal auftretende Phrase „otsiwska materyna molytwa“ also 
„vaterliches-mutterliches Gebet“, die einfach als „Mutter und Vaters Gebeten“ [3:120] in der 
Ubersetzung erscheint u.a.
Alle diese Unterschiede, die ohne Zweifel einen Schatten auf die Ubersetzung werfen, sind 
durch die zwischen der ukrainischen und der deutschen Sprache bestehenden Unterschiede bedingt, 
und da kann man dem Ubersetzer nichts vorwerfen.
Anders aber verhalt es sich mit der Ubersetzung der Sunden des Helden, die er seinen Kosaken 
beichten lasst. Hier lauten die betreffenden Zeilen in BODENSTEDTs Ubersetzung:
„Ich bin aus Piriatin meiner Heimat geritten,
Ohne Vater und Mutter um ihren Segen zu bitten;
Meinem Bruder hab’ ich scheidend im Zorn gedroht,
Meinen Nachbarn nahm ich ihr letztes Stuck Brot;
Stolz ritt ich einher, stiefi mit dem Fufi au f der Strafie 
Die Brust der Weiber, die Stirn der Kinder zum Spafie.
Ich pflegte die Kirchen vorbei zu jagen,
Ohne die Mutze zu zieh’n, ohne das Kreuz zu schlagen“ [3:120].
Die erste Zeile hat ein kleines klarendes Addendum, „aus Piriatin meiner Heimat“, was dem 
deutschen Leser nutzlich sein kann und daran ware nichts auszusetzen. „Ohne Vater und Mutter um 
ihren Segen zu bitten“, ist auch gut ubersetzt, denn es konnte unter Umstanden dem Original „S 
ostem i matirju proschtschenija ne maw“ entsprechen.
Doch die Zeile „Meinem Bruder hab’ ich scheidend im Zorn gedroht“ ist schon eine zu 
subjektive Interpretation des Ubersetzers. Das Original „starschnoho brata sa brata ne maw“ 
spricht uber die unbruderliche Einstellung des Helden gegenuber seinem alteren Bruder. Er 
berichtet hier, dass er seinem alteren Bruder die ihm traditionell gebuhrende Hochachtung nicht 
gezollt, genauso wie er seine altere Schwester nicht wurdig behandelt hat, was BODENSTEDT 
auslasst. Der Ubersetzer versteht die Bedeutung der alteren Geschwister in der Hierarchie der 
Familie nicht. Es geht hier nicht um einen Einzelfall, einen Zornesausbruch, sondern um eine uber 
eine lange Zeit dauernde Einstellung gegenuber seinen alteren Familienmitgliedern.
Vollkommen unpassend und wider den Geist des Kosakentums ist die von BODENSTEDT 
zugedichtete Zeile uber den Diebstahl. Es ist psychologisch falsch, denn Oleksij Popowytsch 
sundigt aus Stolz. Er wurde sich nie herablassen, einer Frau ihr letztes Stuck Brod zu stehlen.
Ein vollig falsches Bild entsteht auch durch die Zeilen:
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„Stolz ritt ich einher, stiefi mit dem Fufi au f der Strafie 
Die Brust der Weiber, die Stirn der Kinder zum Spafie. “
Hier missversteht der Ubersetzer das Original und verallgemeinert einen Einzelfall. Bei seiner 
Abreise sticB Oleksij die Schwester, die mit Tranen in den Augen zu ihm kam, als er schon hoch zu 
Ross saB. um den Abschied zu verkurzen, in einer typischen kosakischen Macho-Weise von sich. In 
der Ubersetzung entsteht das absurde Bild, dass er im Dorf auf dem Pferd herumreitet und Weiber 
und Kinder zum Spafie in die Brust und Stirn tritt.
Und endlich: BODENSTEDT lasst eine sehr wichtige, wenn nicht die wichtigste Stinde aus: 
Oleksij hat nicht gebetet, wie es ihm Vater und Mutter gelehrt haben. Die ganze Beichte ist auf das 
vierte Gebot bezogen, „Du sollst Vater und Mutter ehren...“ Die Duma handelt von der 
angeborenen Frommigkeit der Kosaken, was die Ubersetzung auch wiedergibt, aber durch die 
unnotigen Zulagen des Ubersetzens betrachtlich abschwacht, wobei manchmal, wie wir gesehen 
haben, ein falsches Bild entsteht, das weder der historischen Wahrheit, noch der Psychologie der 
Kosaken entspricht.
SchlicBlich sei noch hinzugefugt, dass die ukrainischen Personennamen in BODENSTEDTs Werk 
bisweilen in einer polonisierten oder russifzierten Form erscheinen. Der Kosak Palij z.B. wird zum 
Paley (vgl. die zehnte Duma Paley in Sibirien [3:123], Bohuslav wird zum Bogusslaw [3: 97] usw. 
Das ist aber verstandlich, denn seine Quellen waren, wie wir bereits wissen, russische und polnische 
Werke. Bemerkenswert ist aber die Tatsache, dass er die offizielle russische Ukraineauffassung 
tibemimmt und von einem Verrat Maseppa ’s spricht {„Es geschah dieses kurz nach dem Verrat 
Maseppa’s, “ [3:125] und damit ein ungerechtes Urteil tiber den ukrainischen Hetman fallt.
Das, was hier tiber die Ubersetzung der Duma ..Der Sturm au f dem schwarzen Meere“ gesagt 
wurde, trifft, mutatis mutandis, auch auf andere Ubersetzungen zu. Es ist BODENSTEDTs groBes 
Verdienst, diese alte ukrainische Volksgenre den Deutschen nahergebracht zu haben.
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